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СРАВНЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЧУГУНОВ В УСЛОВИЯХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ И СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Т.В. Пастухова, асп. ГВУЗ «ПГТУ»
В работе представлены результаты анализа износостойкости высо­
колегированных белых чугунов со сфероидальными карбидами ванадия 
(таблица 1) в сопоставлении с износостойкостью твердого сплава ВК8. 
Чугуны были подвергнуты закалке от 920 оС и отпуску при 200 оС.
Таблица 1 - Химический состав исследованных чугунов
Испытания проводили в Запорожском национальном техническом
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университете в лабораторных условиях при трении по электрокорунду 
(two body abrasion) и в стендовых условиях по схеме истирания сжа­
тым столбом абразивной массы на установке, имитирующей формова­
ние шамотных огнеупоров в штампах (three body abrasion).
Было установлено, что чугун SCI-2 продемонстрировал наилуч­
шую износостойкость в условиях как лабораторных, так и стендовых 
испытаний. Этот чугун содержит в своей структуре 15,5 % сферои­
дальных карбидов ванадия, 8,5 % эвтектических карбидов Ме7С3, рас­
пределенных в матрице, состоящей из 36 % мартенсита и 64 % оста­
точного аустенита. В условиях стендовых испытаний чугун SCI-2 про­
явил себя как альтернатива твердому сплаву. Несмотря на 3-х кратное 
превосходство ВК8 в износостойкости, стоимость твердого сплава в 
12-15 раз превышает стоимость чугуна SCI-2, что с учетом соотноше­
ния «цена-износостойкость» делает применение чугуна более выгод­
ным. Кроме того, чугун более технологичен и дает возможность полу­
чения изделий доступным методом литья, в то время как получение 
изделий из твердого сплава требует проведения операций спекания 
или горячего изостатического прессования. Таким образом, использо­
вание чугуна SCI-2 взамен сплава ВК8 является технологически и эко­
номически более предпочтительным.
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